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Abstract: An external cavity for Fabry-Perot laser diodes (F-P LDs), which reduces the linewidth of each 
longitudinal mode while maintaining multi-longitudinal oscillation, is investigated. A reflector module which 
consists of a polarization maintaining fiber and an Al-mirror is developed to form an external cavity. The 
external cavity is successfully applied to a 1.55μm F-P LD whose cavity length is 900μm, and the linewidths are 
reduced to about 1/20 of the original ones. The structure and the control method of the external cavity developed here can 



















































上の検討の下に、図 2.1 に示す外部共振器構造とした。 
反射減衰量を正確に設定できるよう、一端にﾋﾞｰﾑ径
0.44mmφ のｺﾘﾒｰﾀを接続した短尺の斜め研磨 PM ﾌｧｲﾊﾞ
と Al ﾐﾗｰで反射系を構成した。この反射系を、ND ﾌｨﾙ
ﾀと非球面ﾚﾝｽﾞを経由して LD の後方出力に結合させた。 
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PM ﾌｧｲﾊﾞと Al ﾐﾗｰの間にﾊﾟﾜｰﾒｰﾀﾍｯﾄﾞ(Thorlabs、S132C)
を挿入し、ND ﾌｨﾙﾀで反射減衰量を調整した。 
Al ﾐﾗｰはﾋﾟｴｿﾞｱｸﾁｭｴｰﾀ(Piezomechanik、HESt 150/15- 
8/4)を介して、基本ｽﾃｯﾌﾟ 20nm で±8mm まで移動可
能な微動台(駿河精、KS101-20HD)に取り付けた。微
動台の制御は、共振器長を掃引する時は 20nm ｽﾃｯﾌﾟ、














すると、光学長を 1/2 以下にすることができた。 
PM ﾌｧｲﾊﾞと Al ﾐﾗｰで構成された反射系単体での反射減
衰量の特性を図 2.2 に示す。反射減衰量は 1.9dB であり、
Al ﾐﾗｰの相対位置を±1.7mm 変化させたときの反射減衰
量の変化は±0.1dB であった。 














前記構造の外部共振器を、波長 1.55μm帯の F-P LD(共
振器長 L=900μm、閾値電流 Ith=17.1mA、両端面劈開)に
適用した。このとき、LD 後方出力と外部共振器との結




する手法を採った 8)。外部共振器の制御系を図 3.1 に示
す。 
 
駆動電流 45ｍA(2.6Ith)、反射減衰量 46dB とし、相対
共振器長を±1,700μm の範囲で変化させたときの
150MHz 成分のﾊﾟﾜｰ変化を図 3.2 に示す。外部共振器が







150MHz 成分のﾊﾟﾜｰが最大となるように、Al ﾐﾗｰと PM ﾌ
ｧｲﾊﾞｺﾘﾒｰﾀの間隔を 1nm ｽﾃｯﾌﾟで調節するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御















図 2.2 反射系単体での反射減衰量 
図 2.1 外部共振器の構造 

























 簡単化のため、LD の全出力ﾊﾟﾜｰを P0 とし、縦ﾓｰﾄﾞ M
本が同じﾊﾟﾜｰ P0/M で発振している場合を考える。線幅
測定器において、各縦ﾓｰﾄﾞは自分自身とのみ干渉するか























駆動電流 45ｍA(2.6Ith)、反射減衰量 23dB とし、相対
共振器長を±1,700μm の範囲で変化させたときの
150MHz 成分のﾊﾟﾜｰ変化を図 4.1 に示す。 
































図 3.3 外部共振器の制御例 
 
 












































ぞれ 2 ﾓｰﾄﾞ毎、3 ﾓｰﾄﾞ毎、および 4 ﾓｰﾄﾞ毎に縦ﾓｰﾄﾞﾊﾟﾜ
ｰが強くなる発振状態である。その発振ｽﾍﾟｸﾄﾙの例を図
4.2(a)-(d)に示す。N ﾓｰﾄﾞ毎に縦ﾓｰﾄﾞﾊﾟﾜｰが強くなる時の





























の状態を 40 分以上維持できることを確認した。反射の 
有無による発振ｽﾍﾟｸﾄﾙの変化の様子を図 5.2 に示す。こ
のとき、外部共振器による反射があると必ずﾊﾟﾜｰが低
下する縦ﾓｰﾄﾞ(図 5.2 の+3 ﾓｰﾄﾞ)があった。この原因は、
LD ﾁｯﾌﾟ内部の欠陥による反射があるためと考えてい
る。 
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